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POLARbags
Silver Award
TheGMIDiploma
inMechatronics
studentswhotook
partinITEX'B.
THEGerman-MalaysianI stitute(GM!)
wasawardedtheSilverAwardatthe
24thInternation lInve tion,Innovation,
& TechnologyExhibition(ITEX'B)heldat
KualaLumpurConventionCentrefromMay
9 to 11.
fTEX'13judgedmorethan23categoriesof
technologicalinventionandinnovation.
Thisplatformgavevaluable xposureto
sixGMIstudentswhocompetedinoneofthe
categories.
TheyarefinalsemesterDiplomain
MechatronicstudentsMuhammadSyafiq
MohdYusof,HazaimahHashim,Mohd
SyahrinFadzriMohdYusof,RazrunAizuAbd
Rashid,AhmadAfiqMohamadTakyuddinand
MuhammadFitriAminula.
ITEX'13alsosawmanyhouseholdnames
takingpartin theinnovationcompetition,
boostingthepopularityoftheengineering
technologyfield.
GMIcompetedin theSpecialCareand
ChildCarecategoryalongwith localuniversi-
tiessuchasUniversitiTeknologiMalaysia
(UTM),Universit!'PutraMalaysia(UPM),
UniversitiTeknologiMara(UiTM),Universiti
MalaysiaPerlis(UniMAP1aswellasforeign .
universitiesfromTaiwan(OrientalJnstitute.of
Technology)andChina(UniversityofScience.
& Technology).A totalof31teamscompeted
in thiscategory.
POLARorPrototypeof LegAssistance
Robot,aparticipatingproductbyGMIstu-
dents,wasdesignedformedicalapplication
usingProgrammableLogicControllers(PLC)
operationsandadataloggingsystem.
POLARwasdevelopedspeciallyforsemi-
paralysedandtibiafracturepatients.
ThisinventionlandedGMIstudentsthe
SilverAwardin ITEX'13,testamenttothefact
thatGMIdiplomastudentsareofdistinctive
qualityandonparwithdegree-levelstudents
whotookpartin thesamecompetitioll.
- GMIoffersdiplomaprogrammesin'
IndustrialElectronicsandProduction
TechnologyfieldsaswellasPre-University
Programmeforstudentswhoarekeento
pursuetheirBachelorofEngineeringin
UniversityofAppliedSciencein Germany.
GMIoffersadvancedtechnologyandskilled
trainingundertheDepartmentofProduction
TechnologyandDepartmentOfIndustrial
Electronics.
TheGMIJuly 2013intakeisnowopen.
Studentsmayregisteronlineatwww.gmi.edu.
my/onlineapporemailmarketing@gmLedu.
my.
• Formoredetails,callGMIat03-8921
9191/9344orlogon~.gmi.edu.my
